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El Oía de la Parronola 
Hoy se celebra en Antpquera u ñ a 
fiesti recientemente implantada en 
E s p a ñ a , pero qu? hace muchos a ñ o s 
viene c e l e b r á n d o s e en algunas nacio-
nes del mundo ca tó l i co Es la fiesta 
de la Parroquia; o lo que es lo mismo, 
la fiesta de la gran familia cristiana, 
que se compone del p á r r o c o y sus 
feligreses y tiene su casa paterna que 
es la iglesia par roquia l , donde se 
m i r e n cada d ía para recibir el sus-
ferto de su vida espintual . 
En la Parroquia tienen los fieles 
sns derechos, que nadie les puede 
discutir, como nadie puede negar los 
derechos que cada uno tie^ e en la 
casa de su padre. En la Parroquia 
tienen t o l o s relaciones que, si se 
cumplen, estrechan cada vez m á s los 
v íncu 'o s de amor entre sus miembros 
y se f ci l i ta la s an t i f i cac ión de todos. 
A esto viene esta fiesta, a recordar-
nos los derechos y deberes que todos 
los fieles tienen con respecto a su 
Parroquia, a su p á r r o c o y a sus her-
mano ?; a despettar en todos los me-
jores deseos de cumpli r la m i s i ó n 
que les incumbe. 
Cuando en una familia se celebra 
el o n o m á s t i c o o c u m p l e a ñ o s de algu-
no, todos se regocijan y procuran 
honrar y felicitar del modo m á s 
ofectuoso a aquel en cuyo honor se 
celebra. E l d ía de la Parroquia es 
el día de todos y por tanto todos 
debemos alegrarnos y felicitarnos 
mutuamente. Pero esto en un senti-
do espiritual ya que el f in ú n i c o que 
Dios se propuso en la cons t i t uc ión 
de esta famil ia es puramente sobre-
natu al. Hemos de alegramos y feli-
citarnos y obsequiarnos espiri tual-
rocnle los unos a los otros y hemos 
de hacerlo en la Sar td Misa , que es 
el cenuo de la Li ture ia y el punto de 
r eun ión de todd la familia cristiana. 
De la Sa ta Misa part icipan los 
vivos y los muertos, los presentes y 
los 
la Misa Ma^jSS&^jJjl ffiMg^fior este 
motivo, r e v i s t e r f f S P Í o T e m n i d a d y 
tiene un sentido m á s ín t imo . En ella 
se han de un i r las oraciones de los 
padres y de los hijos para el bien 
espir i tual de la familia entera. 
La Misa Mayor de hoy es de Co-
m u n i ó n general en todas las Parro-
quias. Por la Sagrada C o m u n i ó n nos 
unimos a Cristo, nos revestimos de 
su gracia, somos m á s gratos en su 
divina presencia y nuestras oracio-
nes tienen m á s valor y eficacia. Si en 
el d ía de hoy se nos piden oraciones 
y por la C o m u n i ó n las hacemos m á s 
valiosas, comulguemos, lo mejor y 
m á s dignamente preparados que po-
damos, para cont r ibui r mejor a esta 
cruzada, en la que al mismo tiempo 
somos tan largamente beneficiados. 
E L V I C A R I O . 
ausentes, los justos y los peca-
'ores, porque la Santa Misa es un 
sacrificio de vc lo r i n ' i n i t o , y, por 
j^nto , manantial de gr rc ic ís infinitas. 
Efi nit t ú n sitio mejor poden os teu-
1 irnos y los p á r r o t o s nos esperan en 
A C T O LITERARIO 
en la Iglesia de San Agustín con 
motivo del 
DÍA DE LA PARROQUIA 
A las cinco de la tarde de hoy ten-
d r á lugar el acto l i terar io en el que 
t o m a r á n parte los siguientes ora-
dores: 
D o n An ton io M o c h ó n López , pá -
r roco de Sa^ Miguel , que h a r á la 
p r e l u s i ó n y p r e s e n t a c i ó n de los ora-
dores. 
D o n Angel G a r c í a Casero, de la 
parroquia de San Migue l , que diser-
t a r á sobre el deber de los fieles res-
pecto a la Misa Mayor . 
Srta. Margar i ta Ler ía Espinosa, de 
la parroquia de San Pedro, sobre la 
p a r t i c i p a c i ó n de los fieles en el canto 
l i tú rg ico . 
D o n An ton io R o d r í g u e z Gar r ido , 
presidente de la Junta Parrgquial de 
San S e b a s t i á n , que h a r á a su p á r r o c o 
el homenaje de incondic ional adhe-
s ión de toda la fe l igres ía . 
E l s e ñ o r v icar io arcipreste h a r á el 
resumen, t e r m i n á n d o s e con el canto 
del H i m n o de la Par/oquia. 
A c o n t i n u a c i ó n se c e l e b r a r á el acto 
c u c a r í s t i c o en el que se h a r á la con-
s a g r a c i ó n de las Parroquias al Sa-
grado C o r a z ó n de Jesús y se c a n t a r á 
el Credo, como testimonio de la fe 
que hemos recibido en nuestra Parro-
quia, t r a s l a d á n d o s e d e s p u é s todos 
los concurrentes a la iglesia de San 
S e b a s t i á n para visi tar la E x p o s i c i ó n 
Parroquial . 
La Fiesta del Libro 
Brillantemente celebró el Instituto Na-
cional de Enseñanza Media «Pedro Espi-
nosa-, el pasado lunes, la Fiesta del L i -
bro. E l salón de actos aparecía total-
mente ocupado, figurando en la presiden-
cia el director del centro, don Antonio 
Rodríguez Garrido, que tenía a su dere-
cha al vicario arcipreste, don José Ca-
rrasco Panal, y al juez de este partido, 
don Miguel Quijanc Martínez, y a su 
izquierda, al catedrático de Botánica de 
la Universidad de Granada, don José M.a 
Muñoz Medina, y capitán don Pedro 
García Zamora, que representaba al 
comandante militar. También se hallaban 
en el estrado, el director del Banco de 
España, don Manuel Castillo Florido; 
secretario del Instituto, don Fernando 
Mañas Jiménez; profesores del mismo, 
don Humberto Salmerón Arenas, don 
Manuel Chaves Jiménez, don Germán 
Arteta Errasti, don Emilio del Moral 
Hcrranz, don Benito Fernández Trigo, 
don Manuel González Danza, don Fran-
cisco Orfiz Salas y don Antonio Mochón 
López. 
Don Antonio Muñoz Pérez, director 
de la Escuela Preparatoria; don Antonio 
.Muñoz Rama y don Juan de Dios Negri-
llo, directores de graduadas; R. P. Andrés 
de Málaga, capuchino; R. P. Patricio Car-
mona, carmelita, y Hno. Máximo, de las 
Escuelas Cristianas; don Rafael Segundo 
Rodríguez, en representación del jefe de 
Policía, y otros invitados. Además de los 
alumnos de ambos sexos, de este Insti-
tuto, se hallaban también en el salón los 
estudiantes de la Facultad de Farmacia 
de Granada, que estuvieron de excursión 
en ésta. 
Abrió el acto el señor Rodríguez Ga-
rrido congratulándose de la presencia 
de tan digna representación de la Uni-
versidad granadina, a la que da la bien-
venida, y muy en especial al ilustrado 
catedrático señor Muñoz Medina, a quien 
ruega lleve el saludo del Claustro de este 
Instituto al señor rector magnífico de la 
Universidad y le haga presente con qué 
constancia, con qué entusiasmo este 
— P I g l a * t a — 
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modesto centro de enseñanza trabaja 
por la cultura patria. (Aplausos».) 
Seguidamente concede la palabra al 
alumno Rafael de Talavera Quirós, quien 
desarrolla el tema «Papel civilizador del 
libro». Comienza diciendo que la inteli-
gencia del hombre ha luchado con el 
medio ambiente, ha trabajado, formán-
dose, como triunfe, una culturaren cuyo 
prsceso dé formación han influido dife-
rentes causas, como son el sentimiento 
religioso, el afán de superación y el deseo 
de gloria. Pero una circunstancia princi-
pal originó la cultura, y esta circunstan-
cia es el libro. . 
La civilización es un conjunto de ideas, 
ciencias, artes y costumbres que caracte-
rizan el estado social de una raza y en 
el desarrollo de todo este conjunto ha 
participado el libro, gloria y origen <ie la 
civilización. Por esto, lo mismo los es-
plendores y los descensos del libro, y 
Cuartos de nano 
Ferretería LA L L A V E - Infante, 64-66 
Precios 
reducidos. 
de la civilización, siempre coincidieron, 
porque el libro es el alma de la civiliza-
ción. Todos los pueblos que se destaca-
ron culturalmente han dejado libros, que 
son prueba de la existencia de la civili-
zación y fieles testigos de su grandeza. 
E l libro—continúa diciendo—es indis- -
pensable para el hombre que quiere esca-
lar el alcázar de la sabiduría, puesto que 
a pesar de ser la voluntad un importante 
factor, sin un auxilio eficaz no podría 
alcanzar el hombre sus propósitos siem-
pre altos y elevados. Y este auxilio lo 
constituye el libro que es un talismán 
para el que llega a ser sabio. Pero no lo 
es solamente para éste, sino para iodo 
hombre, que necesita ser consolado, re-
creado o alentado, entregándose elli jro 
al hombre como objeto de recreo, bálsa-
mo de consuelo, y manantial de bienes y ' 
virtudes. i 
Termina diciendo que esto debe esti-
mularnos a reconocer la grandeza del 
libro y manejarlo mucho y frecuente-
mente, para que él nos ayude a realizar 
el brillante porvenir, que es la meta final 
que todo hombre se propone alcanzar 
en esta vida, 
El alumno José Cabrera Soto leyó un 
precioso soneto, original de su condis-
cípulo García Berdún, con ideas primo-
rosamente escogidas, dentro de la mayor 
naturalidad y sencillez literaria, no des-
provisto de excelentes recursos artísticos. 
A continuación el joven Pedro López 
Checa dió lectura a otro ameno trabajo 
hecho en colaboración con su compañe-
ro Sebastián Hazañas Volpini, y cuyo 
título es «Valor del libro». En resumen 
dice que viendo la historia y observando 
las distintas edades, por las que pasa el 
hombre, se ve claramente la necesidad 
de manejar los libros, para poder apren-
der Iqs distintas materias. Sin los libros 
no hubiéramos podido conocer los he-
chos transcurridos desde la creación 
del mundo hasta nuestros días, pues sin 
ellos, solamente la tradición y las leyen-
das populares, serían fuentes de conoci-
miento; pero estas leyendas, por las adi-
ciones sucesivas de las gentes, perderían 
su valor durante el tra.iscurso de los 
siglos. Sin los libros no se hubiera co-
nocido la vida de Jesucristo, que «tan 
sencillamente fué oserfta, en los cuatro 
Evangelios, qu? ¿&h las Columnas que 
sostienen la Iglesia y;'os Hjqu^s qUe 
detierjénia corrupción del pensamiento. 
Aquellas edades —continúa—én que se 
olvidan los libros, son edades de poca 
cultura, como por fj?mpló k n la Edad 
Media, en la ciidl los monasterios fueron 
los focos, que pasaron el ^üb^r de los 
antig&osiiempos a la DpSterid^d. Prueba 
de elI^es'^^reflor^^iVnf^de los si-
glos xvi ^^iíi^otfde^a^IjtjeVatura espa-
ñola alcanz'^^Jíay.órcauge y entre otros 
muchos escritores m>s encontramos con 
las grandes figuras, de 'Calderón, Lope 
de Vega, Tirso de Molina y el gran genio 
de todos los tiempos Cervantes, que' en 
sus libros supo describir muy bien el 
carácter del pueblo español. 
Otro joven alumno, Ginés Caparrós 
Soler, declamó unas lindísimas quintillas 
de aquilatado estilo y llenas de aticismo 
singular, hechas en colaboración con 
José Sierras Conejo. 
Le sigue en el uso de la palabra Ma-
nuel Villodres Podadera con un trabajo 
que denomina «Hermandad entre las 
armas y las letras», cuya síntesis es la 
siguiente: Se conmemora en este mes, por 
un lado la Fiesta de la Victoria y por 
otro, el aniversario del libro; parece que 
el destino ha unido una vez más la mili-
cia y la pluma; son dos derroteros que 
nacieron juntos y pasarán a la posteridad 
entrañablemente unidos Son las armas 
las que abren cl camino, pero las letras, 
la idea,sori las que ahondan el surco y en 
él hacen fructificar la semilla. En todos 
los pueblos se han dado claros ejemplos' 
de esta fraternidad, pero me circunscribo 
— dice—a nuestra historia. Desde el siglo 
xin, con Alfonso X, con las Cantigas y 
las Partidas, pasando por don Juan Ma-
nuel, Hurtado de Mendoza, Santillana 
con sus inmortales serranillas, Garcilaso 
de la Vega, etc., hasta llegar al siglo xx 
con el Generalísimo, autor de «Marrue-
cos. Diario de una Bandera». 
Como personaje supremo de esta ad-
mirable hermandad, encohtramos a Cer-^  
vantcs; toda su labor literaria se debe a 
las armas; porque la cultura que se le 
advierte en sus obras está adquirida en 
los tiempos en que él era infante glorioso. 
Por eso al evocar el valor literario de Cer-
vantes no hay que olvidarlo militar por-
que ambos son sus menesteres. E l Nue-
vo Estado Español reconoce esta cone-
xión y establece la Milicia Universitaria 
bajo cuyos pliegues se encuadran los 
estudiantes militarizados. 
Para terminar su notable trabajo, el ¡ 
señor Villodres transcr-ibe unes palabras 
de Cervanfes: «No hay mejores soldados 
que los que se trasplantíin de la tierra de 
los estudios a los campos.de la guerra, 
porque cuando se avienen y se juntan 
la fuerza con el ingenio y el ingenio 
con la fuerza, hacen un compuesto mi-
lagroso.» 
C O R R E A S p a r a i r a n s m i s i ó n . 
Ferretería LA LLAVE - Infante, 64 66 
Tanto los oradores como los recitantes 
fueron objeto de cariñosos y merecidos 
aplausos. 
Seguidamente, Sierras Conejo, muy 
poseído del sentimiento y con especial 
maestría, emocionó al público recitando 
una poesía debida a la pluma dfel señor 
Mochón, acerca del mérito que encierra 
un precioso libro, el devocionario que 
un hijo guarda, herencia de su santa 
madre. E l público le tributó una caluro-
sa y prolongada ovación, que desde 
estas columnas renovamos y la hacemos 
nuestra. 
Con permiso de su autor y a medida 
del espacio y oportunidad que se nos 
vaya ofreciendo, publicaremos en estas 
columnas1 la sentida poesía del señor 
Mochón, así como las otras dos, que por 
su tema no pierden actualidad. 
Actuó, por último, el señor Mochón, 
profesor del Instituto y párroco de San 
moldes para dulces, 
Ferretería LA LLAVé - Infanta, 64 66 
diferentes 
modelos 
Miguel.quien estudiando la fase lírica de 
la Biblia, hizo la" advertencia de que 
disentía en gran parte de la concepción 
forjada por Donoso Cortés en su cele-
brado discurso sobre-este mismo tema. 
Para Donoso no hay más fuentes de 
inspiración poética en los Libros Santos, 
que Dios, la mujer y la patria. Precisa-
mente, dice, porque la poesía, mejor que 
la ciencia, es la expresión más genuina 
del alma de un pueblo, el alma hebrea 
se proyecta en su totalidad según otras 
direcciones más amplias y universales. 
La poesía homérica, la poesía elegiaca, 
la poesía epitalámica, la penitencial, la 
ascética en su más alto grado, y, por últi-
mo, la nostalgia de una restauración del 
trono nacional, estos y otros más puntos 
de vista son horizontes que Donoso 
silenció en su magnífico discurso. 
E n párrafo aparte estudió el conferen-
ciante el culto hebreo a la naturaleza, que 
la espiritualizó y elevó al rango más 
delicado en el alma del poeta, sin caer 
en el error bastante general de rendirse 
a ella y adorarla. La lírica penitencial, a 
base del Tibi soli peccavi, dió margen al 
señor Mochón para tejer una bella guir-
nalda en la que cuajaron las lágrimas y 
las esperanzas del pecador entregado en 
manos de la misericordia divina. Léxico, 
concepción y expresión armoniosa esco-
gidos para tan bello y sentimental objeto 
de lirismo y teología. La impresión do-
minante en este discurso, netamente 
académico, fué la alianza entre los con-
ceptos más elevados de la teología y las 
formas líricas de la poesía hebrea, pobre 
tal vez y ruda y primitiva, y el ropaje 
científico y literario de que supo reves-
tirlas. 
E l señor Mochón fué muy aplaudido y 
después felicitado por todos, una vez 
terminado el acto. 
Este finalizó después de repartirse a 
los alumnos más destacados de cada 
curso valiosos libros, como premio. 
Finalmente y en la Dirección del Insti-
tuto se dió un vino en obsequio de los 
invitados y estudiantes granadinos. 
CL SOL m A N T E Q U E H A 
C A S A N U E V O 
l r\. iNJT El, ^ 4 
Extenso sunlcio en 
Gslxados úe tüilss ciases:: S o n t a s 
Gorras:: Boioas:: Gaoiiiia y Goofeccies 
P R I M E R A N I V E R S A R I O 
D € L S E Ñ O R 
D. MANUEL V E R 6 A R A NIEBLAS 
V I U D O Q U E FUÉ D E D.' V A L V A N E R A RÍOS C A B A L L E R O 
que falleció el 3 de Mayo de 1944. 
R. I. P. 
Sus hijos,nietos,bisnietos y de más familia, ruegan una oración por su alma. 
La misa de réquiem que se celebrará el 4 de Mayo próximo, a las nueve y 
media, en la parroquia de San Sebastián, será aplicada en sufragio por el 
finadOc 
C É p i f i n tal de I M I n M o s 
y Transmutes 
DISTRIBUCIÓN D E ARTICULOS 
Desde el 27 del actual, se encuentra a 
la venta el cupo de racionamiento de 
esta población, correspondiente al mes 
de la fecha, en la siguiente proporción: 
Adultos.—Azúcar blanca, 200 gramos; 
Arroz, 250; Jebón, 100; Harina, 200; Café, 
300 gramos, a cartillas de 1.a Categoría, 
200 a las de 2 a, y Garbanzos, 250 a las 
de 3*. 
" Infantiles.—Azúcar blanca, 500 gra-
mos; Arroz, 400; Jabón, 200; Harina, 200. 
AVISO A L O S S R E S . INDUSTRIALES 
Reorganizado el procedimiento de li-
quidación, se pone en conocimiento de i 
los industriales que la liquidación de ¡ 
este reparto se hará en l¿s siguientes | 
fechas: 
Día 7 de Mayo, tiendas núm. 1 al 10; 
día 8, del .11 al 27; día 9. del 21 al 30 y 
Economatos; día 11, del 31 al 68. j 
Al mismo tiempo se advierte que los | 
cupones de aceite correspomMentes al 
presente mes son II Semanas 14 al 17, 
quedando anulada la semana 18. 
Antequera 27 de Abril de 1945. 
£1 Acalde Delegado Icczl 
S e c c i ó n M e t e o r o l ó g i c a 
Dates facilitados por el Centro Secundario 
de Higiene Rural. 
TEMPFR ATURAS 
Máxima-Mínima 
Día 21 
» 22 
• 23 
» 24 
• 25 
» 26 
» 27 
Abril 25 
25 
34 
34 
34 
34 
22 
18 
18 
I I 
11 
11 
11 
12 
Cantidad de lluvia recogida: 0 milímetros. 
m m m F a c i a l de Cieps 
DELEGACIÓN LOCAL 
Números premiados durante la semana: 
Día 22, domingo 131 
— 23, lunes 493 
— 24, martks 512 
—- 2 5 , miérc oles 761 
— 26, jueves 131 
— 27, viernes 168 
— 28, s á b e d o 262 
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instituto Nacional 5c Previsión 
A G E N C I A D E A N T E Q U E R A 
A partir del próximo mes de Mayo, todas 
IdS empresas oaironales que cotizan mensual-
mente por Subsidio Familiar y Cuota Sindica! 
en los distintos Establecimientos Bancarios 
de esta localidad, pueden hacerioen la .Agen-
cia de este Institutora cuyo efecto presentarán 
dichos boletines por triplicado, consignando 
en los mismos el número patronal correspon-
diente. 
Aquellas que deseen continuar formalizan-
do dichas operaciones por el Banco, tendrán 
forzosamente que pasarse antes por e^ta 
Agencia, a fin de que dichos boletines sean 
visados. 
Antequera 27 de Abril de 1945. , 
JOSE N A V A S SOTO 
Q U I N T A S 
Para un asunto de su "interés deberá hacer 
su presentación en el Negociado de Quintas 
de este Excmo. Ayuntamiento, el soldado del 
reemplazo de 1938, josé Expósi to Cortés. 
C O N S U L T O R I O ANTíVENÉREO 
Enfermedades de la piel. 
D r . J . R U I Z M A R T Í N E Z 
Consulta los jueves, viernes y sábados , 
de doce a una y de seis a nueve. -
LUCENA, 62 :: ANTEQUERA.—C. S. 
NOTA D E L A A L C A L D I A 
j De orden de la Comisarla general de Abas-
tecimientos y Transportes se hace público 
| para general conocimiento y su más estricto 
cumplimiento, que ante la posibilidad de 
[ que algunos labradores, creyendo perdida la 
i cosecha de cereales, intenten introducir gana-
I do en los sembrados y siendo preciso dispo-ner de toda clase de recursos por pequeños que parezcan, procede que se tomen todas las medidas necesarias para evitarlo haciendo | saber a todos los agiiculton s la obligación 
* que tienen de efectuar la siega en todas las 
fincas a su debido tiempo. Incurren aquellos 
que no lo cumplan en la ley de 4 de Enero de 
1941 sobre desobediencia a órdenes del Go-
l icrno en materia de Abastecimientos y en la 
k y de Seguridad del Estado de 29 de Marzo 
< del mismo año, que les será aplicada con el 
máximo rigor. 
Antequera 28 de Abril de 1945 
El Alcalde, 
Francisco Ruiz Ortega 
«a KSS»^ W¿ fc«.<i;7/i wft;ri w u - r j 
CajadellliorrosiiPrasíaiiios 
Habiendo sufrido e x t r a v í o la libre-
ta n ú m e r o 27.771, de !d que es ti tular 
d o ñ a Socorro Cabrera Toro, se hace 
púb l i co para general conocimiento, 
de acuerdo con el a r t í c u l o 9.° de 
nuestros Estatutos. 
Antequera 16 de A b r i l de 1945. 
El Consejero-Delegado, 
Román de las Heras de Arco . 
OL SOL D E A N T E Q U E 9 M 
N Q J Í Q I A S V A R I A O 
VIAIEROS 
De Meiiila y para pasar ursos días al lado 
de su señora madre y hermanos, con motivo 
del reciente fallecimiento de su padre (q.e.p.d.) 
ha ven^o doña Teresa Ortiz Ríos, acompaña-
da de su esposo don Juan Jiménez Callejón, 
sargento de Aviación Militar, 
UN ORGANISMO DEBILITAD® 
es como una frágil nave a merced de los ( 
viementos enfurecidos; es preciso ayudar al 
o ganismo á recobrar su antiguo vigor, con | 
f l famoso vino dulce de pulso que venden en 
Diego Fonce. 8 
CASAMIENTO 
Por inadvertencia, bastante explicable, de-
jó de consignarse en estas páginas que el día j 
11 de Marzo úl t imo contrajeron matrimonio ¡ 
en la parroquia de San Miguel, los jóvenes i 
Alfonso Ruiz García y Teresa García Gonzá-
lez, a quienes deseamos mucha ventura y 
felicidad en su nuevo estado. 
CONSTRUCCIÓN DE ESCUELAS 
Nuestro alcalde, don Francisco Ruiz Orte-
ga, estuvo el viernes en Málaga, al objeto de 
realizar diversas gestiones de interés local, 
Cfrca del Gobierno <'ivi\ y otros centros. 
En su visita a! señor gobernador quedó a 
punto de terminar lo relativo a construcción 
de tres escuelas unitarias en la Ribera, y ane-
jos de Bobadilla, estación y pueblo, cen lo que 
se dará alivio al paro obrero, en especial del 
gremio de construcción, y asimismó se trató 
de la edificación de dos grupos escolares en 
esta ciudad, pendientes de la determinación 
de los correspondiente? solaras. 
A fimde tratar de estos extremos, ayer cele-
bró uña sesión extraordinaria 1^ Comisión 
Municipal Permanente. 
CENTENARES DE PALADARES 
nos han nianih stado, que no encuentran vina-
gres tan estupendos como los que venden en 
Diego Ponce, 8. 
SOLEMNES CULTOS AL STMO. CRISTO 
¡JE LA SALUD Y DE LAS AGUAS 
Las tradicionales funciones a ésta venerada 
imagen darán comienzo, en la iglesia de San 
Juan, el día 1 de Mayo, siendo la misa a las 
nueve, todos los días, excepto el 14, y por la 
tarde, a las siete y media, estación, rosario, 
letanía cantada, ejercicio de la novena, ser-
món, salve, procesión claustral y reserva. 
Costean les funciones, el día 1, los Labrado-
res; 2, Operarios de ¡a Azucarera; 3, Fabri-
cantes de mantas; 4, Chóferes y sirvientes de 
casa; 5, Molineros y pequeños labradores; 6, 
Señoras; 7, Hortelanos; 8, Abcgados; 9, La-
vanderas y criadas de casa; 10, Comerciantes 
y dependientes; 11, Señori tas; 12, Jóvenes, 13, 
Costureras; 14, Jefes y empleados de Banca; 
15, Caja de Ahorros; 16, Liase Sanitaria de 
Antequera; 17, Real Hermandad del Señor de 
la Salud y de las Aguaseis, Excmo. Ayunta-
miento. 
Los nuevp primeros días estarán los sermo-
nes a cargo del R. P. Carmelo Cruz, agustino 
recoleto, y los siguientes, de un padre carme-
lita calzado. 
S é p t i m o | ^ñiv 
D E L A N I Ñ A 
eelén Higueras Ramírez 
que falleció f l día 3 de Mavo de 1938, 
a los 13 a ñ o s de edad. 
cíe pone en conoefm/enío 
deí público 
Q U E S E E X P E N D E 
LECHE DE CABRA V UACA 
EN CALLE CANTAREROS, 
NÚMERO 10, ' 
G a r a n t i z a n d o s u a b s o l u t a p u r e z a 
Sus padres, hermanos, hermana y 
demás familia, ruegan 
una oración por su 
alma. 
OBRAS MISIONALES PONTIFICIAS 
B! próxima dfa 3 de Mayo, festividad d é l a 
Santa Cruz, es de estatutos que todos los 
socios reciban IH Sagrada Comunión: y la 
ofrezcan por los fines que la Iglesia se propo-
ne en estas obras Con este fin se celebrará 
en San Sebast ián, a las orho: y; media, una 
misa de Comunión general, para facilitar de 
este modo el que se pueda cañar la jndulgen-
ria plenaria concedida por el Romano Pontí-
fice. 
I oza y Crista! 0S^Cias. 
Ferretería LA LLAVE - Infante, 64-66 
LOS EXCURSIONISTAS DF LA FACULTAD 
DE F A R M A C U DE GRANADA 
A las scis'de la mañana del pasado domin-
go, los alumnos de la Facultad de Farmacia 
de Granada, que realizaron viaje ? ésta, oye-
ron misa en San Juan de Dios, y después fue-
ron obsequiados con un d'-sayuno por la clase 
farmacéutica en una dependencia del Hospi-
tal Seguidamente salieron para la sierra .del 
Torcal, a cuya excursión s? agregaron unas 
treinta personas de ésta. A ú'tíma hora de la 
tarde, regresaron iodos, muy satisfechos del 
paseo y encantados de los maravillosos pano-
ramas que se disfrutan en ese paraje. 
El lunes fué d l i de descanso para los ex-
cursionistas, que dedicaron algunas horas a 
visitar las cuevas prehistóricas y otros monu-
mentos notables Po»1 la noche y en el Círculo 
Recreativo se celebró animado baile. 
El martes efectuaron otra excursión al pan-
tano de El Chorro, y por ú ' t imo, a medio día 
del miércoles y antes de emprender el regreso 
a Granada, visitaron el Hospital, donde se les 
obsequió también con una «sangría» por los 
médicos del establecimiento. 
Tanto el culto catedrático señor Muñoz 
Medina como los alumnos del mismo, han 
hecho presente su agradecimiento por las 
atenciones recibidas en Antequera durante los 
días de su agradable excursión. 
L A B O R A T O R I O 
F O T O G R A F I C O 
V E L A S C O 
E S T E P A , 64 
junto a la ferretería «La Llave» 
R E V E L A D O D E C A R R E T E S 
C O P I A S - A M P L I A C I O N E S 
P R O D U C T O S 
K O D A K 
L A M A R C A M U N D I A L 
Balones r eg lamentar los para [QÍDOI. 
Ferretería LA LLAVE - Infante, 64 66 
NUFVA INSTALACION 
SILVA, callista de Málaga, ti 'neel giisfo de 
ofrecerá su distinguida diéntela df nteqi c-
ra, su nueva instalación dotada de mo lernos 
procedimientos, en LARIOS, 5, entresuelo. 
LA CORRIDA DE FERIA 
Ayer tuvimos el gusto de hablar con don 
Manuel Alonso, empresario ele nuestra Plaza 
de 'loros, quien vino para realizar determina-
o s gesiiones referentes a (a org nización de 
la corrida de la próxima feria. Podemos dar 
por seguro qu? ésta se celebrará, el día 1 de 
JUÍ i-.-», con Qanado de Pérez de la Con ha, l i -
dian lo un noviliu el famoso rejoneador don 
Alvaro Domecq, y s is toros par.i el mejicana 
Carlos Arruze, Él Andaluz y El Estudiante. 
EXCURSION A EL CHORRO 
También el pasado domingo y organizada 
por H drector de la Academia Almi, don Pe-
dro Ibáñez Ge é, - e realizó una números i ex-
cursión a Ei ( horro, donde fueron admiradas 
las Robras de ia n tur bieza y de los hombres, 
tanto por los sob rhios panoramas naturales 
que allí se disrnttwn, romo per la co'osal obra 
de ingeniería que representa el pantano y el 
famoso camino co'gado. 
Los excursionistas regresaron muy satisfe-
chos de tan grato viaje. 
PLUMAS ESTILOGRAFICAS * 
Se compran usadas y se hacer, toda clase 
de repareciones. Madcruelos, 4. 
S E REPARAN GRAMOFONOS 
Ramón L ó p e z , Merccillas, 17. 
FARMACIAS DE GUARDIA 
Estarán hoy abiertas las de don José Poble-
do y don José Franquelo. 
PERDIDA 
de un anillo con fecha de recuerdo y una pul-
sera de plata, de cadena, de la glorieta a Ca-
puchinos y calle Tercia. 
Serán bien gratificados quienes entreguen 
dichos objetos en esta Redacción. 
R E P A S E 
L a l í n - M e M i c a s - F r a n c é s 
1,°, 2 ° y 3.° cursos, 40 ptas. mes. 
4 ° y 5.0> « 5 0 « 
6 ° y 7.° « 60 « « 
E S T U D I E 
C í e , * i f í c ^ ; Í:J - y '^ T I H C » 
Conocimientos imprescindibles hoy día, 
50 pesetas mes. 
C A R R E R A D E C O M E R C I O 
La más corta (3 años), la fnás barata y la de 
mayor porvenir. 
Inícrmes o ciases: A c a d e m i a A l MI 
Hoy podrán 'admirar la magnífica pe'ícula 
«Esta mujer es mía» por Spcnct r Tracy > Hedy 
Lamarr, presentada por la Metro Goldwyn 
Mayer Por secciones, a las ocho y diez y o18' 
dia. 
i 
A las cinco y mediajgran función infantil-
CL SOL Of KHTEQUEmn 
^ : / : s / ' : \ n r í e s 
Espirita, por Teófilo Gauiier.- La casa de 
AÍZCITÍ, p0r p{0 Barojn — La duques i de 
Padua, por Oscar Wild^. —La novela del ma-
trimonio, por Le6n Tolstoi — Kl rail del De-
sierto, por Andrés Arman-iy, a 1 pta. 
Una piincesa de Marte, por F.dgar Rice B J-
rroughs.—«Poo Lorn», Bl elefante solitario, 
por P-gii'aldo CanipheU.-El misterio^ de 
H¡gh Eldersliam, por Miles Burton. —Doce 
historias y un suefjo, por H. Q Wells —Dulce 
dueño, por Condesa ric Pardo Bazán.—Tú, 
eres la Paz, por Gregorio Mjrt ínez Si rra, a 
2 pías. 
El comerciante de ant igüedades, por Carlos 
Dickens.—El hombre y el misfeno en Asia, 
por F. Osscndcwski .—Vtnério en la Ciudad 
Jardín, por G. D. H . y Margetct Colé,—Fabio-
la por Cardenal Wisem^n —La porten de la 
fábrica, por Xavier de Montepín, a 3 ptas. 
1VANHOE, (E\ caballero misteriuso), por 
Walter íícott, 4 ptas. 
De venta en Casa Muñoz 
islituto tiecional do U m m M ñ 
i ñ 
MATRÍCULA DE INGRESO 
El plazo para efectuar la inscripción com-
prende todo el mes de M. yo Los iríf resados 
presentarán una instancia, escrita de su puño 
5 tetra, dirigida al Iltmo. Sr. Direi/or de e^te 
lintiiuto, reintegrada con un timbre del Asta-
do de 1,50 ptps, y unirán a dicha instancia 
una píithda de nacimiento expedida por el 
Registro Civil (legitimada y legalizada, si no 
pertenece al Distrito Universitario de Grana-
da), «n certificado médico acreditativo de ha-
llarse revacunado y de no padecer enferme-
dad infecto-contagiosa y dos fotografías de 
tamaño carnet. 
Los derechos de inscripción son los si-
guientes: 
Por expedición del Libro de Calificación es-
colar, 12 ptas.; papel de pegos al Estado, 5j 
en metálico, 5, y dos timbres móWlef;, 0,50.— 
Total, 22,50 ptas. 
ENSEÑANZA NO OFICIAL NO 
COLEGIADA 
El plazo para inscripción dé matrícula expi-
ra el día 31 de Mayo p ióximo 
Los derechos de inscripción son los si-
guientes: 
En papel de pagos al Estado, 60 ptas; derc-
thos académicos (en meta ico;, 55; di ig^ncj i 
de visado (O. 14-M944 y C ircular 17 5-44) 2; 
tres timbres móviles, 0,75.—Total, 117,75 ptas. 
Los que aspiren a matrícula gratuita debe-
rán solicitarlo del Iltmo. Sr. Director <le este 
Centro antes del día 20 del rtfcrido mes de 
Mayo mediante instancia reintegrada con 1,50, 
a !a que unirán los documentos que acrediten 
las circunstancias en que basan su petición. 
Los beneficiarios de familia numerosa harán 
constar en sus instancias los datos que deter-
mina el párrafo d) del artículo 32 del Regla-
nicnto de 31 de Marzo de 1944; y los que resi-
dan en otras localidades presentarán dichas 
'"stancias con el visto bueno de la Alcaldía 
cle su residencia. 
A V I S O 
recuerda a los alumnos oficiales de eile 
entro que meñana h;nes, día 30 del actual, 
^ F i i a el término para abonar e1 tercer plazo 
(j^i n,atriiu'a. Los que no lo efectúen dentro 
,, ,ertr'ino establecido podrán hacerlo du-
d h a6' mes s'gui?nte, siempre que justifiquen dfh'a siguienie, siempre que jusmiquen 
]a . ' á m e n t e ante la Dirección de este Centro 
}la ,niPosibilidad en que se encontraron para 
ble d en e' ,ieniPo señalado y abonen el do-
. f los derechos correspondientes, 
" " « q u e r a 28 de Abril de 1945. 
El Secretario, 
Fernando Mañas J iménez 
S I E N D O 
G A R V E Y 
E S E X Q U I S I T O 
J E R E Z - C O Ñ A C " V E R M U T 
( , EXCLUSIVO FN f A ZONA: 
F R A N C I S C O RUIZ H I D A L G O 
u mmim 
m m m m WM 
ACAÍJAN D E R E C I B I R S E L O S 
A R T Í C U L O S [ S I G U I E N T E S : 
( M L L E T A S de la casa Viñas; 
QUESO de Bola, de Nata y Man-
chego; CHORIZOS de Cantimpa-
los; S A L C H I C H Ó N de Vich, extra; 
M A N T E Q U I L L A Lorenzana; 
CHOCOLATES y B O M B O N E S ; 
y en espera de CONSERVAS de 
Melocotón a l natural. 
Francisco Edmez Sanz 
INFANTE, 79 :: TLF. 362 
M U E B i E S , DECORACIÓN, 
A R T E Y C O N F O R T 
J C £ É M.a 6ARCÍA(N<..mhreregistrado 
,4.° Garda fj LUCEN A 
A G F N T F EN ANt F r tJEBA: C P l S T O B A l AVU A - M E R R C I l t A S 9 
Sanatorio de los Remedios 
r. J i m é n e z Reyne 
M É D I C O CIRUJANO 
del Hospi ta l Munic ipa l , por o p o s i c i ó n 
E S T A MUJER E S IWÍA 
Nacionalidad: Norteamericana. 
Distribuidora: Metro Gok.wyn Ma-
yer. 
Protagonistas: Heddy Lamarr y Spen-
cer Tracy, 
A bordo de un barco, una joven conoce a un 
simpá ico doctor, precisamente cuando al in-
tentar suicidarse éste la detiene. Se hacen 
amigos y, por fin, se casan; pero aquella mu-
jer, que había sufrido Un desengaño, se ve en 
su matrimonio perseguida por su antiguo 
enamorado, a cuyas insinuaciones resiste, 
hasta que, por fin, logra apartarlo de su cami-
no Con este enredo sentimental se mezclan 
episodios de otra índole, los mejores de la pe-
lícula, que presentan la humanitaria tarea qué 
el médico-mar ido de !a protagonista realiza 
con los pobres de un barrio suburbano. 
La trama transcurre pesadamente. Si alguna 
vez afloja la emoción, se desvanece en segui-
da en lances incoherentes. No se comprenden 
la conducta .desesperada de la protagonista 
ni su odio contra el hombre a quien tanto ha-
bía amado. Sólo la presencia simpática bonda-
dosa y sobriamente expresiva de Spcncer Tra-
cy anima la escena, porque, en verdad Heddy 
Lamarr aburre con su estatismo encandilado, 
3. Sólo pata mayores. 
IWI L f N O O ^ev's,a semanal de políti-
BWI \JI • « U V# ca exterior v economía.— 
3 ptas, en Casa Muñoz. 
NOTA DE LA ALCALDÍA 
Sobre M m A m i t i s M r a de [eres-
Ies i le 
Ordenado por !a Jefatura Provincial del 
Servicio Nacional del Trigo, la presentación 
de declaraciones modvlo C-1-1<?45, provisio« 
nal, que han de servir de base para procedí r 
a la fijación de «cupos forzosos» en este tér-
mino municipal, siendo estas declaraciones de 
urgente presentación, todos los labradores 
vendrán obligados a presentarlas, por t r ipl i -
cado, en el Negociado de Agricultura de este 
Excmo. Ayuntamiento, en un plazo, improrro-
gable, que finalizará el d ía 5 de Mayo próxi-
mo 
Se advierte a los señores labradores que es-
ta declaración es independiente de las ante-
riormente pedidas de superficie de lien as, que 
asímismo':deberán presentar dentro de dicho 
plazo, los que aún no lo hubieren efectuado. 
Los propietarios o administradores de fin-
cas parceladas remitirán a esta Alcaldía rela-
ción de ;!os colonos, expresando la superficie 
de tierras que les tenga arrendadas 
Las declaraciones Modelo C.1- 1945 provi-
sional, se harán por triplicado, al que se acom-
pañará el correspondiente C. l - 1944. 
En estas declaraciones, además de la su-
perficie, habrá de declararse el número de re-
servistas para la próxima campaña . 
Aparte de las sanciones a que hubiera lu-
gar, no se concederán .reservas sobre aquellas 
siembras que ahora no se declaren, ni a reser-
vistas que no figuran en esta declaración. 
Las ocultaciones de superficies o la supo-
sición de mayor número de reservistas que 
los reales, serán severamente sancionados. 
Antequera 24 deJAbril de 194"í. 
EL ALCALDE, 
Francisco Raíz Oríei'Q 
»3L mn. D E A N T E C ? l I E l l i « 
E n el A y u n t a m i e n t o 
S E S I Ó N O R D I N A R I A 
El pasado m i é r c o l e s c e l e b r ó su acos-
tumbrada s e s i ó n la C o m i s i ó n Munic ipa l 
Permanente bajo la presidencia del s e ñ o r 
alcalde, don Francisco Ruiz Ortega, y 
asistencia de los s e ñ o r e s Sorzano San-
tolal la y Robledo Carrasqui l la , asistidos 
del secretario de la C o r p o r a c i ó n y del 
in terventor de Fondos municipales. 
Se ap roba ron el acta de la s e s i ó n an-
f f r i o r , las cuentas de gastos de la sema-
na y la d i s t r i b u c i ó n de Fondos para el 
p r ó x i m o mes de Mayo . 
Q u e d ó sobre la mesa la .cuenta que 
rinde la Agencia ejecutiva correspon-
diente a los tr imestres segundo, tercero 
y cuarto del pasado a ñ o . 
La C o m i s i ó n q u e d ó enterada de comu-
nicado de la C o m p a ñ í a Te le fón ica Na-
cional de E s p a ñ a en el que manifiesta 
que es t é c n i c a m e n t e imposible estable-
cer n inguna d e r i v a c i ó n de l a . l í n e a tele-
fón ica para do ta r del servicio al anejo 
. de ViHanueva <le la C o n c e p c i ó n . 
T a m b i é n q u e d ó enterada de comunica-
do del Patronato Nacional An t i tube rcu -
loso manifestando la impos ib i l i dad de 
acceder a lo que se le ten ía so l ic i tado 
sobre establecimiento en esta c iudad de 
un Sanator io Ant i tubercu loso . 
Se autoriza al s e ñ o r concejal delegado 
de [Obras para que ordene lo necesario 
para l a e c h a z ó n de escombros en el ca-
mino denominado «Los Sillares 
Queda sobre la mesa escrito de la A d -
m i n i s t r a c i ó n del Albergue de Tur i smo 
relacionada con la c o n s t r u c c i ó n en" el 
mismo de un algibe. 
Se requiere al propie ta r io de la casa 
de calle Merecil l^s , n ú m e ' o 9, para que 
proceda en t é r m i n o de quince d í a s a l 
ar reglo de la misma. 
Se reso lv ie ron o t ros asuntos de t r á m i -
te y de personal , l e v a n t á n d o s e la s e s i ó n . 
B I B L I O G R A F I A 
La bombonería mod^rnet. al alcance de todos» 
por Arnaldo Janner.- 25 ptas. 
El arte de criar gallinas, por Salvador Caste-
116.—18 ptas. 
Cría industrial y explotación de los conejos, 
por E. Villegas Arango.—18 ptas. 
30 receptores de fácil montaje. Un curso prác -
tico de Radio-montador, por k . J. de 
Darknesa.—20 ptas. 
Calidoscopio, novelas por Stefan Zweig.— 
15 ptas. 
Sublime obsesión, por Lloy C. Douglas.— 
30 ptas. 
Más fuerte que el orgullo, (Orgullo y prejui-
cio), por Jane Austen.—25 ptas. 
Invencible amor, por Carlota M . Braenie.— 
5 ptas. 
Bombas sobre Londres, por Robert Green-
wood.—15 ptas. 
Luis XVI , por Maurice de la Fuye.—25 ptas. 
La campanada del juez, por Gregorio Checa 
López.—8 ptas. 
Leyendo a los poetas, por Azorín. —12 ptas. 
Cantando a la Primavera, por Walt Whitman. 
Traducción y prólogo de Concha Zardova.— 
6 ptas. 
Rentas y utilidades, Contribución sobre las 
utilidades de la riqueza mobiliaria, por Gre-
gorio Hernando Colet.—50 ptas. 
H;storia de la contrarreforma. Vida de ios 
Padres Ignacio de Loyola, Diego Laínez, 
Alfonso Salmerón y Francisco de Borja,— 
Exhortación a los capitanes y soldados de 
la «Invencible», por Pedro de Rivadenei-
ra, S. I . (Biblioteca de Autores Cristianos) — 
40 ptas. 
De venta en Casa Muñoz. 
l í l l I T E R l i l L E S DE C D Í I S I H U C C I O I I 
LADRiL LOS - TEJAS • RASILLAS 
IRsifgLel Bellicio Borrego 
Bvlsos: San J i p , # B ~ e-y-ciiesia z a p a t e r o s -:- Teiéíono 71 -:- Faunca. calle g i ca la 
Son un emneliecimiento 
ADEMAS EL GALOP Y LAS MORCAS 
SÓLO SE COMBATEN CON 
«SE6ÍSÁ» 
Representante: Q - ! V < a r t í n e , z 
(SAN LUIS) 
ESTUDIOS IHOUETRISUS 
P O R 
LUIS M I L L O N R E Y E S 
P E R I T O I N D U S T R I A L 
Proyectos, Nueves industrias. 
Ampliaciones, Plenos y docu-
mentaciones de instalaciones 
Industriales pare la Delegación 
de Industria. 
Coest'6 fie Z a p a í s r o s , 1-2.° - (¡KTFOOEBfl 
Duque de la Victoria, 5-2:°, M A L A G A 
(Clínica del Otulista D. Santiago Díaz Rodríguez) 
Sueros y Vacunas 
contra todas las enfermedades 
del GANADO 
CARLOS LERÍA BAXTER 
Subdelegado de Veter incr ia . 
D E L E G A D O TÉCNICO 
D E LOS L A B O R A T O R I O S 
Serva, Coca y Seras 
DEPÓSITO D E P R O D U C T O S 
CLINICft, Santa Clara, 9 : : Telf. 116 
MOVIMIFNTO DE POBLACIÓN EN LA 
SEMANA 
NACIMIENTOS 
Dolores Zayas Pérez, Jóí efa Aldñtia Pérez 
Artor.io Solis Muñoz, )oaquina Palomino Tru-, 
j i l lo , José Grónados Sánche?,, María Enriqueta 
Marín Anguifa, Ramón Vegas Vegas, Rafael 
Repero Campaña , Antonio Díaz Santiago, 
* Dolores tuque Pérez, Francisca Guerrero 
; Ruiz, Antonio Hidalgo Garcia, Antonio Gar-
í cía López, Carmen Hidalgo Quintana, Dolores 
f Martin de la Cruz, Ana María Burgos Gonzá 
j lez, Isidro luqne García, Carmen Cuenca Sán-
chez, Valvanera Clavijo Gsrcía, José Molina 
Ruiz, Trinidad Galindo Casado, Felisa Loz¿i-
no Arbol. 
| Varones,9.—Hembras, 13 . -Tota l , 22. 
DEFUNCIONES 
Jo^é Vfgss Melero, 71 años; María Vegas 
Luque, 10 años; Carmen Mancheño García, 
1 año; José Avila Martín, 80 años; Teresa 
Sánchez Atroche. 12 años; José Machuca Pe-
draza, 1 ?mo; Concepción González Arcas, 30 
años; Remedios Ruiz Durán, 81 años . 
Varones, 3.—Hembras, 5.—Total, 8. 
MATRIMONIOS 
Joaquín Pedraza Carrillo, ron María Pcrea 
Guerrero.—Rafael Garcia Sánchez, con Car-
men Sánchez Alamilla.—Antonio Rosal Cam-
pana, con Ana Gaitán Garrido,—Antonio 
Machuca Pedraza,con Rosario Enriquez Mén-
d e z — R a m ó n Martin Plaza, con Agustina 
Báez Corado. Antonio Jiménez González, 
con Ana María Corado Ruiz.—Rafael Gonzá-
lez Rubio, con María Domínguez Fonseca.-
Juan López Diez de los Rios, con Mercedes 
Abad Casero.—?víanuel Sánchez Escobar, con 
Antonia Si'lero Muñoz — Antonio Ruiz Rubio, 
con Soledad Marios Pelayo. 
Clínica lUPEZ OiElll 
C O N S U L T A DIARIA D E 
Medicina y Cirugía 
R A Y O S X DIATERMIA 
Cantareros, 6 (junto al Cine Tor*""! 
T E L E F O N O 102 
Se admiten Cartillas 
de Gasolina y Gas-Oil 
PARA SU D E S P A C H O E N M A L A G A 
In fó rmese en Antequera: Surtidor de Manuel Díaz íñlguez 
